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SOBRE TODO FRATERNIDAD DICE E L GOBERNADOR E l r é g i m e n arance-
Es indudable que se s a c r i f i - U n m ° ^ El 
can por los obreros. 
Todos es^íuiTios de acuerdo en que don Teodoniiro Menéndez, diputado 
socialista, se sacrifica por los obreros. Claro está que los obrernc se sácrifi 
oan también por don Teodoniiro, no só lo económicamente , pero especialmen 
te tolerando que a costa de ellos sea pe rsonaje y se permita la libertad y has 
ta la fraternidad de entrar en los ministerios como en su propia ca<sa. 
Pero, en ñn , esto no se debe tener m cuenta. A los diputados socialistas 
no les interesa o t m cosa que el aparecer como sacrificados. 
El saicrificio de don Teodoniiro Menéndez por los obreros se reduce a 
cobrar quinientas pesetas mensuales como diputado y a gritar cx ŝas democrá 
ticas desde I » escaño del Congreso. 
Los obreros deben agraídecerlo profundajnente. Pojqm' si bien el señor 
Alenéndez^como sus compañeros de minor í a , no ha presentado ninguna pro 
posición de ley que beneficie al proletariado, en cambio tiene derecho a 
viaijar en primera. 
Hemos hecho resaltar los sacrificios del señor Menéndez por la clase 
obrera para que entre ellos, con ser ta n grandes, brille el recienftemente reali 
zado y que vamos a referir. 
((Subía la calle de Hortaleza una regadeia mecán ica—hab la nuestro colé 
ga» ((A B C»—guiada por un pobre "obrero de aspecto enfermizo. Quiso la ma 
laven'tura de este desgraciado que las ruedas del carro resbalasen en los r ie 
les del tramvía, y que unas gotas de agua ¡manchaisen el panta lón del diputado 
socialista don Teodomin) Menéndez, que en aquel momento emparejaba con 
el vehículo. 
El señor Menéndez enarboló su bastón y lo descaí gó con fuerza sobre 
las espaldas del obrero, que una aa i l i a del paio saltó a graai distancia. 
Protes tó el agredido, se ar remol inó la gente, se oyeron voces en defensa 
del apaleado, y unos cal^aáleros que hab ían presenciado el hecho recurrieron 
a los guardias de Seguridad números 93 y 96 para que detuvieran al irascible 
t r anseún te . , 
El señor Mniéndcz, con frases y ademases que los representantes de la 
autoridad soportaban con gran resignación, exhibió su ((carnet» de diputado 
y se marchó del lugar del suceso. . .» 
Aposlamos a que si estuviesen abiertíus Jas Corlas, don Teodoniiro Mr 
nóndez hubiese interpelado al señor ministro de la Gobernación, acerca de las 
molestias «causadas al que tiene el honor de dirigirse ad Congreso» por los 
í iuardias números 93 y 96. 
Y hasta es posible que se hubiese pensado en la conveniencia de decía 
rar la huelga general paira protestar del atropello de que había , sido víctima 
un ((representante y defensor de los obreros». 
Cuando anoche se entrevistaron los 
periodistas con el gobernador civi l se 
ñor Santander les dió cuenta éste de 
que le había visitado una Comisión de 
la» Unión Cán tab ra Comercial 
dirle que sea hecha equitativ 
entre Unios los industriales 
lá distribución del aceite de 
El goliernador óíreció a los oomisio 
nados interesarles en la citada distri 
bución. * 
Después dijo a los representantes de 
la Prensa la autoridad ^uberníttiva 
que en el pueblo de Arenas de Iguña se 
h a b í a amotinado el vecindario por la 
gran subida alcanzada en el precio del 
pan y por la escasez 
Vuelve, estos «lías a ponersfe sobre el ta 
l^ete J'a magna cuesiión i\e>] futuro Arancel. 
ReaUue-nte el redimen arancelarlo ».T)ost._ 
guerra» constituye un problema de eompte 
jMiaU o Importancia extraovdinana, tanto 
mas para imsolins por niaiii.o has'a nc¡uí 
liemos venido confecdonando nuestros 
TRASLADO DE UNA BANDERA 
príncipe de Asturias es 
toreado y aclamado. 
V 
Madrid, 16.—Desde las ocho de la Al arrancar el tren, 
rédenles y la inexperieiiei i •. !• .csl.is LUIS 
biOiies, C[UB lian de tratarse y ixsolwrse en 
oír. campo o sertor distiniu de los séufci 
un ¡itfiilismos v la s impat ía foloctiva. 
\ i ! . iiia-, la" sitnarmn ai'inal mii ' .- lra 
muy (literoule de la pasada, ram i l.^jo e] 
pimío de viüta moral como maieinii. 
La (•ontieuda de las armas que ha deni 
litado a las naciones m á s fuelles, enaje 
naúdo, a mayor abundamienio, su crédito 
La llegada a Toledo. 
Toledo", 16.—El tpen espe¿ 
presencial' l a salida del pr ínc ipe de As 
turias, que, ostentando los galones de 
cabo, hab ía de incorporarse a k i p r i venía el Rey llegó a esta capit* 
mera sección del pi imer haUullóu del once y !" 'dia. 
i-egimiento del Rey, para ir a despedir En la estación esperabaú ^ 
a la. antigua bandera de dicho regimien dades civiles y militares, n ' , 
Comisi< n s, los jefes y ofici 
Antes de las nueve de l a m a ñ a n a , en eos de servicio y enorme « — . ^ 
hab ían reunido público. ai.y que se nota de ^ n todas las poteincfeus aeutraieis, ;ios lia la plaza de Armas se fe 
este preciso ar t ículo , a pesar de las fá beneficiado en .m an escala y estos bvnefi j jef€S y 0ficiaies que pertenecieron Una compañ ía de alumnos de i& 
i o Á HP h ^ r í n a c An nm.ol I . . ™ CaSI 611 sU 'Otahdad ya iiquluados. J r . L i n . i W a rma r » s t r " * ^ — »" — K o « ^ o „ ..... . Ue» 
t( 
bricas de harinas que en aquel 
existen. • 
El señor Santander no t en ía otras 
noticias referentes a esite suceso. 
LA SESION MUNICIPAL DE AYER 
D e s e s e n t a y c u a t r o a s u n -
t o s s e d e s p a c h a n d o s 
»ga r ,mno la -a spe ran™ de los futuros y un ma a aquel regimiento cfue ostentaban l a ^ " ^ a , con bandera y música, 
\o i - aprecio ¿el esado vegetativo en que cruz laureada de S/n remando, los nonores. 
riós haiiakimos ai surgir La guerra, lian es cuales también hab ían ido a despedir L a bandera al A'cáza^ 
linmiado nuestra actividad, han desper | a ]3an(jera La bandera vieja del reKiniipnl I 
r ^ M ^ ^ %t&S$^ i A las nueve llegó a la plaza de Amias meniorial del fué Wadad»»l 
eapitai. de tai suene y en mi. > pn.porcio el regimiento del Rey, que desfilo en ra estación hasta el Alcázar, 
nefii, que hoy fuente España , aparte '.sus columna de honor, y quedó formado i A su paso por las calles fué vüJ 
VIAJERO I L U S T R E CONFLICTOS SOCIALES 
E l v i e r n e s l l e g a r á e l s e - S e d e c l a r a l a h u e l g a g e -
ñ o r M a u r a a S o l ó r z a n o . n e r a l d é m i n e r o s e n L e ó n 
Anoche, en su conversación con los 
periodistas, manifestó el señor gober 
nador c iv i l que m a ñ a n a , viernes, llega 
ría a su magnífica posesión veraniega 
r í a sus respetos 
pueblo indicado. 
León, Hí. - Se l ia d. clarado la huelga ge 
neral en toda fia zona minera. 
Aunque s háhía dicho qué hahiaji sido fle 
|.orlados IM.IÍI s ;<ts- obreros (pie constituía] 
el pamiXé de. huely;!. el .uoh. i nadoi- civil ha 
del pueblo de Solórzano el insigne ex ae&nénydo la n-ü'-ia. 
presiden-te del Consejo don Antonio1 ' la .v tiempo que ios parejos mineios lid 
Maura, al que probablemenle ofrece I « ó i l S o í í a d o de la Sociedad minera side 
, . . , rúrgiiea varias peiicion s. la mavor part,-
yendO al pimoresc-o de las rll¡llrs fueron aceptadas, íncikiso la 
ej-eación .IM oooper'a.ti^as y escuelas gra: 
tmtas. 
Kntre dichas peiiciones. figuraban as de 
autnento de jornal y itoadifeisión de todos 
los obreros que habían sido désp ilidc-s. 
A esia ul t imase negó la Sooii.dad, alegan 
do que tenía ya contratados obreros foras 
teros para ociíipar las vacantes 
En vista de esta negativa, se acordó da 
huelga general minera de toda la zona, que 
ha sido secundada por nueve seceiones per 
tenecíentes á Jiofi siinin aios c a t ó l i c s . 
Hasta ahoia los huelguistas óbRervan ac. 
titud pacífica. 
Se cont ía en que di conflicto jiodnl ser 
solucionado. 
LOS PATRONOS CEDI A 
Maili id. 16.—Los patronos del ramo de 
consirucción siguen arcpiando parí lamiente 
las bases propuestas por los a;i>añi'les. 
Algunos se resisten a aceptar y por esta 
razón varios obreros lian emigrado a pro 
vinciais. 
PIDIENDO El- ARBITRAÍÉ DEL G O B Í E ^ p 
El (iobierno ha recibido un oficio de lo§ 
minei-os en huejlga, pidiéndole que actúe de 
arbiiro en la cuestióit. 
EJ ministro de la Gobernación se lia mos 
trado satisfecho de que los obreros acudan" 
la 
HONROSA DISTINCION 
El forestal señor Salces, caba-
llero de la Orden del Mérito 
Agrícola. 
Su Majestad el Rey ha nombrado ca 
ballero de la Orden civi l del Mérito 
Agrícola a don Francisco Salces, peón 
guarda del distrito forestal de Sanean 
der. 
Como saben nuesiros leclores, el se 
ñor Salces verificó recientemente un 
viaje a pie desde Potes ai Madrid—el; 
relato del cual lo hizo dicho señor en 
su interesante conferencia, de la Escue 
la de Industrias de nuestra ciudad^—, 
dando coniferenciais forestales y dejan 
do establecida la fiesta del árbol en to 
dos los pueblos del tránsito.-
El director de Agricultura lia sufra 
gado de su bolsillo particular los dere 
dlOS de la COndecora<CÍÓn y de las i n s i g ai Gobierno, pues esto demuestra que 
llias. política, social que sigue es equitativa. 
Felicitamos al señor Salces por la •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
merecida distinción d€ que Su Majes ' L« oorrnp«ndenol« polItiM y lltararl* 
tad el Rey le ha lieche objeto. • H M * ™ ia i *ir—tmr 
Según nota oficiosa gue nos ha sido 
Presidió el acto el alcalde señor Pe 
Péda PaláCio y asist ió un número de conf racc ión de Jiocomotoras y calderas de 
principe. uu igau iuas uc -Ü» cumies nacional̂  
v conducidas ahora es de esperar que po El regimiento presentó amias, y a El Rey marchaba a la izqu^' 
aci i t ad i por el Ayuntamiento, ayer -han ovmm v-majosaim-m.. m mrt |os {U.0^les de la Maroha Real sal ió el la bandera, rnaaidando la conipai 
lardr, a las seis, celebro sesmn ordina ^ o m t d k t a . s m a t ó orno pr íncipe de Asturias., llevando en las al otro lado el ministro de ^ 
r.a hu exc..'ent,s,ma (-orporacon ........ J^J: ^ g Z X ^ M oüi bocanLgas los ga lops de cabo. E l pr ínc ipe de Asturias iba m 
rñiica de subproductos de la hujia y sus i^e acomi>añaban el conde del GrQve s o r d o s en fonnación . 
anexas de colorantes, anilinas y tintes; y el pi.ofesoi. s e ñ o r El público aclaúlló con enlusias 
El coronel del regimiento se adelan fes auguslas personas. 
En el A'cázar. 
acompaino hasta el lugar que üeoia ocu Al llegar la bandera al Alcazarl 
par en las lilas. recibida por las autoridades ir 
El Rey y los infantes se hallaban aso El Rey se colocó al lado de 
mentó de Carlos V y dirigió a) 
todo el nos de la Academia una p¡ 
cuando arenga. 
se sacó de Palacio la antiguai bandera A cont inuación los alumnos, 
del regimiento. jefes y oficiales, desfilaron'a k i 
Después, y a los acordes de una mar des de la Marcha Mea), 
a y ia experiencia, con ^ desfiló el regimiento, cuyo El director de la Ac.de.nia 
bicion de (fue se introduzcan .-.arnés I " " ' - " V'-x a wwWeni r^oa moutíma mv^ftní ' ió PI RPY d¿ ;de uno de ios ció desnués un discurso ÍIPTI/WI 
I n scas, y otro de la Comisión de Festf " " ti"?a ^ « 1 ^ .vp i . seumni..... en Es petóo presencio el iie> üesae ^ . 
jos m f ^ m i l e a la adquisición de'ma. " t a indnst-ia á cdteúmL n;1vai 
tenal para armar las casetas de las fe 
rias en la .-Vlarneda de Oviedo. 
señores r í ini lnlares"si i í i í ¡ P n ^ r n r u h ^ P ^ : autos v camá «^u to íuóv i i e s ; mou El coronel del regmiiento se acieian 
enoHs cap. ulaifs sutulente |.aia* la (k, t,xllU,sl-(1¡i: , , , , , „ , , , , . ^ i n i , . d e v ma to a saludar al p r ínc ipe y luego le 
(e ie .uación ae rfquel. torias similares; pastas aisianus; fermon áió d bí
según la orden del día que se nos tos tácticos, etc., etc., habiendo recibid., 
remite, figuran en ella, hasta sesenta y gran impulso las de juguetería , botonería. 
Pues bien; de todos ellos, sólo fue 
roin aprobados un dh-tanuen. de la Go 
misión de Hacienda pidiendo la pmhi 
dciiile la indiisii-ia siiieriir-^ica lia ttcometi 
do poí. 6xitQ la C i b r á de !a iraiislorniacii-n 
de sus eíeméntos fie pKJdúcciOp iireconiza. 
da por la técnica 
tan 
bailcones de la plaza de Oriente. el honor (pie se le hacía al depositi 
A lo largo del regimiento formaba un el Alcázar la vieja bandera 
inmiuimeMie n ia, i, nada |ton aqu^Ua, ha oonlón de jefes y oficiales. miento Inmemorial del Rev. 
adquirido una. in.;, (.1 ¡ain ia jama.- sonada, . , , I , , „ n u n . i . j A ^ r v o . • - i - ^ a * 
lavnrerida ad, mas j.o, el progreso de u . «3 ,leffile, Por , la ^ del Arenal, L a comida. 
Como ...o psh.vimos r . r^ont- .s A1 F ^ ^ P 1 s stia diver Puer'a del bol , CaiTera de San Jerom Después se Celebro im UanM 
' • • i ",0 <sl, '.^', ,>-vp.vsent^^n el |as ¡umlit,lUt(U.,, demanda inte mo y Salón del Pm:lo, fué presenciado presidió el Rey. 
' ' ' l o mun.e.pal, no po.l.mos res rim 3 ex t^ ior excepcional, dadas u.s gran poi.\lú[es de personas, que vitoreaban 
liomler del tiempo que emplear ían los des necesidades de tonelaje a consecueu * . . , . . , . . . . . , { _ a| np ínp i t i HP Asturias 
señores ediles para la discusión v anro ^ ^ Paulas experimentadas duran > apland ají al principe de Astunas. 
lmcu>n de los dos dic támenes rete os 16 la ^ > la u ^ e c t ó ^ i c ? 9 ^ h ra ^ la ^1(>»1€raci011 de Pubho0' 
1 1 ' en tottoa mares y por todas las nació 
m s; y, por i'iliimo, la extiraccióu de mine 
ia!.> cimbiisoliles si' lia inleiisilicado ajM'e 
( iahlemente j a p"oc6 esfuerzo llegai'á, sin 
duda, a ( nlii'ir . i - i ine^ tendiendo, por 
otra parle, con la instalación de lavaderos 
y (pie corrieron la gran suerte de ser 
tratados y liaista discutidos, según nos 
cuentan. 
Sólo haremos mención del hecho, en 
toramente curioso y para nosotros des 
que en algunos momentos llegó a rom 
perse el cordón que formaban los jefes 
y oficiales, y costó luego gran trabajo 
rehacerlo. 
A lais 9,35 llegó el regimiento a la 
y con la adopción de los m á s novísimos y estación del Mediodía. 
Allí esperaba el Rey, quien, en unión COnocmo, de que, atendiendo al núme áoréditadoa tratamientos del mineral, a 
ro exorbitante de cuestiones a tratar, ducir bastanté la concurreñeia de cumbos ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ Z " 
fué preciso ampliar al doble de su ta tibies exóticos, esi^eciaimene ingleses, hoy tiei j t i e de su casa nnii tai y de 
maño la orden del día indispensables "a ciertos servicios como ios ronel de Estado Mayor, se habí 
Cosas veredes el Cid . . . 
D e B a r c e l o n a . 
LOS FABRICANTKS DF. C.V1.ZADO 
Barcelona 16.—Reina grandís imo males, 
tár entre líos rabricantes de calzado, con mo 
El p r ínc ipe de Asturias, confio 
despacho del coronel. 
A los soldados se les sirvió un 
cho extraordiniario. 
E l regreso a Madrid. 
A las tres y media, en aiit 
sal ió el p r ínc ipe de Asturias! 
Media hora m á s tarde mará 
K é n en automóvil el Rey. 
Los restantes expedicionarios 
saron en el tren especial. 4 
Un incidente. 
Momentós antes ocu n i ó un 
cidente. 
Un ofiieal agredió a un policía)' 
un co 
hab ía tras 
,ierrocarriLes y la marina de guerra.- ladado desde Palacio a dicho lugar en 
LOS nuevos y variados elementos men automóvil 
clonados v otros muichos que integran en . «I , . • t , + 
la actuaLidad la economia nacional. • las & ^ regimiento en la esta 
nuevas orientaciones-de ésta y la amenaza cion, dieron vivas al Rey y al pr ínc ipe tuvo que ser aisistido en una cii 
de una multiplicidad de coin(pateñGi9Í que de Asturias. . . L a negada a Madrid. 
S n S f a - u n e ' i . e ^ a r ' ™ l ü ' c S n de . A.u" c u a n ^ ^ h a b í a dispuesto,: Madrid, 16.-A las cinco de i 
^ M S ^ m w f ^ J f ^ ' á decidió el Rey t n la estación trasladar Uegó el Rey, acompañado del 
tívo de haber sido prohibida ja exportación pansion y te ase-nren un mai-gen de bene se con su hi jo a lo ledo, para de&pedir Milans del Bosch. 
dei raizado. Boio». peiro no es menos cierto que muchas a la bandera. Media hora antes había He 
Los patronos dicen gue tíot no poder ex. de esas industrias necesitan para su exis A los acordes de la Marcha Real fué nr íncine dp Asturias eoi. el con 
portar tienen almacenada gfán eantidad teneia de i.runera.s matorias extranjeras, h ¡ , . h a n í l P r » i n n n .1A \ ^ onoha* r " i « T • 
de calzado v esto e« causa de que do pde m lo que ño conviene extremar las osas, ^ I Ú H la handeia a uno de los coches, Grove v el señor Lonsa. 
dan producir más. " ya que las armas que empleásemos contra-y en el mismo monto el principe de As 
En una fábrica han dejado de trabajar Ías demás se volverían airadas contra nos 
lOf) operarios y se anuncia el cierre de otros. 
El Rey, después de 
otras fábíricas. 
HOJAS CLANDESTINAS 
En la calle de Salmerón ha sido itetr-nido 
ppT la ipoliciá un individiiio que fué sorpren 
dido repariiendo hojas clandestinas. 
En dichas hoja-s se hace un HaiQámfento 
al j>rciiletariado para que preste su cóDC-ufso 
a lo. revolución. 
LUIS DE MADARIAGA 
canil 
turias, el cual, asomado en la ventani ! traje, sa l ió en automóvil a m 
Ha, conversi) con varios jefes y oficia ¡ la Casa de Campo, 
les. 
•yp- « - y ^ ^ " i — ^ | — | — i r ~ A Aeocnpañando a la bandera marcha 
I t A I I v U I t l r x t L J A I'011' a^^^s de las neales personas, 
toda la oficialidad del regimiento, 60 
soldados del mismo y la bunda de mu El pnbli. M sigue acudiendo aj, Teatro Pe 
icda á ad>laudir los triunfos policiacos de sica. 
SHEHLOCK-HOLMES o a delloitarse con las 
intrijíanles y arriesgadas aventuiras de \U 
SENIO L U l ' l N o de JHOON RAEFLES. que 
1 siempre están jugando ai ra tón y al gato 
• con los más babiles y expertos, pol ic ías Ion 
' dinenses. " 
i Ayer, como dejamos dicho, fué HOLMES, 
! en héroe de Sir ARTHUR CONAN DOYLE 
cjuien logró tr iunfar de la astucia de sus 
malévolos eneanigos. Nada le a r redró en su ,, • i 
empresa en pro de la justicia, aunque para Hem0S teni( l0 el ^ , 8 t o de l>eC]b"' la 
lograr guipropósito, tuyo que hacer casi de visita oficial del primer inspector de 
'ol icía, ahora en runciones de comisa 
También marcharon a Toledo el mi 
nistro de la Guerra y el subsecretario 
de su departamento. 
D . M a n u e l L ó p e z J a r q u í n 
"yokhama», domador de víboras. 
"EL SILBIDO FATAL fué da comedia p e 
sentada; pustó mucho y el telón se levantó 
al final de iodos üos actos y a la lerminación 
do la obra, en bnnor de los s impáticos ac. 
lores, que pusieron todos sus entusiasmos 
«n el desempeño de sus respectivos papeles. 
Las enitradas muy buenas, prueba eviden. 
te dé ilos miuiciuis eiunsiasias admiradores a sus ofrecimientos correspondemos 
de este género, hoy tan en hoga. y el «res. gustosos br indándole nuestro modesto 
Ricardo Ruíz de B 
OIRHIANO DINTII-
• • la PftMiltai i t MadUlH* «« 
Coniulta de d i n a una y ^ 
Ha trailadado IU «línlea a u 
Alameda Primera, i-Tal«on01 n 
E l o b i s p o de_C^ 
Con propósito de recibir ̂ ¿1 ^ ' ^ ' 
partida a la numerosa 
ción riojana que se em 
rio en Santander, don M^línel López 
Ja rqu ín . 
Agradecemos públicamente la alen 
ción de tan distinguido funcionario v 
de 
, ,e enciie^ 
nosotros y que ¡i. las ' í̂{íro, g 
dragada de hoy lia .salido f.^ 
petable» muy satisfecho, esperando que ma 
ñ a u a o pasado. ZIGOMAR, FANTOMAS, 
LORD L1STER o cualquiera otro de esrtos 
«dilettantis» de] «cambriolage» se tomen lia 
revancha contra HOLMES o NICK CARTJ:R. 
Hoy se es t renará , en ainbas secciones, «El 
ojo suhuuu-ino», coinedia de gran scnsa. ion, 
con emoeionaides e/scenas, de gi'an efecliO. 
en el fondo del mar. En ej acto final de la 
obra se presentará mi violento incendio, 
" i i neim de extraordinaria visualidad. 
apoyo y nuestra sincera a i istad. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ider, marchó a las cinco 
1 ayer a Calahorra por el ' :0 '^¡s» 
bao el excelentísimo seníff 
aquella diócesis, don ^ 
ClíE\ ilustre prelado fué ^ 
la estación de los '̂roCi"Li» 
-Costa por el muy ^ i r ^ L U 
cinto Iglesias. r e | ) r e se i#a í^ 
parroquia'. Asociaciones i ' ^ 
calde señor Pemla w f Z * 
de N" de Hacienda, [.árroco - r|nl1-e | 
cp-doctor don A g a p i í ^ ' 
rrez, erran número 
EN RAMALES DE LA VICTORIA. DOS ASj 'KciOS DE LA PÉlOCESJpN DE LA INFRAOCTAVA DEL CORPUS, CELEBRADA LN 
ESTE PINTORESCO PUEBLO (Foi..,- Mora y López). 
Joaquín Lombera camino 
Abasado.—Procurador d« lai triaunai»* 
••«MVXNVC '• 
AbiHo L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08 
tómaz OraNa. I , prlnolpal. 
TRASLADO 
En el correo de a.^j- marcli.» a incoipo 
ia i -c al Regimiento ufe tpfanterla de Aírj 
ra. m'imei'i fé, donde lia sidi, destinado, el 
teniente don Frandsco Düéñ.as, que presta, otras muchas y dist"1" 
b>a »uis servicios en eí Regimiénto de Va dades de esta población-
lencia, mjmeipo de gúarnJcitflrí cu e^ta 
pla/.a. 
Fué despedido por m riefOSí 8 ámi^os y 
comjpafieros de guarnic ión. 
ASpENSO 
Tenemos entendido qué en ila firma, de 
hoy del Ministerio de la Guerra, será pro 
movido al ascenso a general, el digno coro 
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BMtulta i a í l w « ""^ ' t .: ' '* 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Se aprueba la concesión de 
terrenos para el Depós i to 




EN LA PRi:slDENCIA 
Matiiid, 16.—El jofe del Gobierao recibió 
¿vjsifa <!'' I " s iieriodistns a la hora h a b í . 
tUMiii' M1"' vt'i ¡tirado si i i novedad 
,1,'slí!'' H i ^ i i i i i f i i l i i Inmeiiiorial del 
„ .. [iasd'' l'nWm i " tuisi.-i la estaciOn de Ato. 
Ctl|'l K''\' anidiO ¡i la rsliii ión y all i a'-oi-dó 
. ' Toledo ;irmii|ifinaridn a su augusto hijo 
£ príncipe .h ^st.orins. 
esl« cansa no pudo asistir H], Monarca 
1-, flesiii yiíiinli'/.a de España. 
a .vsisii' i ' " " lus Reinan iloña Victoria y < 
ia María (".risiinii, la, infanta doña  
" el señor l)aio) cu representación de] (lo. 
pija laiidiii'H el i-residente que el vizcon. 
¿¿de Kzf ,la,)1!, Toledo acompañando 
ni Rey. 
ja neo 111 M'1'1 i'',uresiui el Rey .\ v>\ nn . 
^n,, iio la (iiiei-ia llegará a Madrid a las 
. j ^ . , , ,1c la larde, linca siificienle j -ara (pie 
¿j .yĵ conde de l-!/.a. pueda asistir a¡ Consejo. 
Anuncie el señni- Dato que el acorazado 
^louso M U " lial.ia llegado al puerto de 
i a- Pal">5»s ' " " "''.i'"10 aprovisionarse de 
carbón. 
£ 1 geñur Dato tenia noticias de que n í a . 
fiana stí cHk-brara la reunión de parlamen. 
eu Barcelona. 
Xerminó sus manifestaciones el jefe .del 
rj¡nj,ierno diciendo que m a ñ a i i a se celebrará 
•J, palacio Consejo de ministros, presidido 
VOT di Rey-
EN GOBERNACION 
.\ l mediodía recibió a Jos periodistas en su 
a^pacho oílcial el señor BerKaniín. 
Comenzó manifestando que había recibido 
ia visita de les comisionados cdn-eros y em_ 
«leadas de !a Compañía de Butrón, Alcaliz 
v ruinas de Tarsis. 
La ipidieron que el (iohierno uiiervenga 
MI la Huelga que tienen planteada, para so 
tocionailla 
El minisiro se felic iiu de que los obrerns 
Mudan al Cohierno en sus querellas, pues 
iénmestran un deseo de ir d d brazo' de la 
OÓncordia ,\ d.-i ,|a cordia.li.lad. 
Añadió c| señor BerKauii.'i (pie lema hue 
níis impresiones |espe.:-tii a.I coidlicto del ra 
nio de construcción. 
Lo cjne ocurre—dijo—es que hay pers. uai 
excedente, pues empleándose pwra ios í rans 
{partes camiones auiomóvih.s, i ada camión 
gjioa'fa algunos houihrcs, y de ahí el (pie 
liMya exceso de persona!. 
pjjo después (pie había lermiuado el i i r . 
cendio de Ucaña. gracias a la eficaz ayuda 
prestada por el Cuerpo de bomberos de Ma-
drid. 
El fuego amenay.aba destmir e)l, pueblo. 
Se han (pienuado la iglesia y cuatro casas. 
| A continuación manifestó el minlsttro qut 
lior la tarde lleyarin al Consejo la Real or 
den resolviendo el asunto de las Dipirtacio. 
itós catalanas. 
UN BANQUETE 
¡jl próximo sábado, el minisLio de listado 
se p'oiione obsequiar con nn banquete a la 
comisión hispano.portuguesa que ba iid.er 
Venido en el asunto relai i \o a Jos paltos ile. 
paero. 
EL DIARIO OFICIAL 
La "(iaceta" de íuvy oublica un decretó 
liomlii'aJido conseiero peininnenVe deij Con. 
sejft de Estado, en la vacante caucada por el 
Seflor Espada, a! coniie de Ksicban Collan 
tfs, y comisario regio de] Canal de Isaibe; 
II, a| conde de San Lnis^ en la va' ante quí 
produce el conde de Esteban Collames. 
LA MONEDA ESPAÑOLA 
«La Libertad» ipuliilica boy un ar t ículo dt 
don Dainel Bíu, ocupándose de la depre 
Ciaciún de la. moneda. 
Dice que lia causa de la depreciación es 
la poflitica de saneamiento financiero axlop 
Inda por Inglatcna y los Estados lu idos , 
cuyos Cobitrnos han presentado unos Pre 
Supuestos con .sobrantes de consideración 
Jara la amoriización de las deudas de La 
nuerra. 
Añade que esta política influye en la mar 
«lia del increado. 
Halila niego- de la jtolíiica funesta seguí 
da en ese particular por España desde.191S 
liasta hoy. y dice e] señor Riui que seguimos 
vinoiuio eñ desetpiilibrio financiero y la 
depreciación de nuestra moneda ira progre 
sando cuando las demás naciones tengan 
aperada su Hacienda. 
Nosotros lermina diciendo- -iperderemos 
^ par monetaria por no saber restanrai 
"UPstra Hacienda 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
\ las seis de l a larde se ha reunido el 
'oiispjo de ministros, en üa Presidencia. 
W señoi- Dato se encontraba, desde mu . 
'Im antes de la hora, en su despacho ofi 
donde recibió la \ isila del señoi Eran. 
'"^ Rodrigue/, (pie fué a invitaille al boim-
llllie que s,. prepara en honor i l t l señor .li 
nieno y que tendrá lugar en la Universi-
Central, el día 22 <\ei\ corriente. 
Wl dicho ;u u) hablarán el redor de ja 
"WVHteidad. !<] siqñor Erancos Rodrígnez 
' e l señor .limeño, 
jefe di'i (¡(dderno prometi'i que éste asis 
J[a al acto, v que es posible (pie se invite 
^iiall iuente: al Rey. 
ministro de Hacienda dijo que en la 
^Wión de esta tarde se t ra ta r ía de los ex. 
ipentes de la Mam-omunidad, de 'a cues 
, de alquilares y de las subsistem ias. . 
I as, S" ' ' ' '" ' ¡"J—añadió—examinaremos oíros 
"^ntos ,1o mi Deparlameulo. 
, J iinnisiro de Eomento llegó a.compaña«Io 
1 ronde de San Luis y dirigiéndose a los 
"HOdislas, les dijo: 
.^Vini l imen ustedes al comisario regio 
RLailal ile Isabel I I . 
^ S í ' ñ o r Berganun dijo que llevaba al Con 
«6n v ^ ' ' ^dvieudo la lecilama 
,1 ^'sre las cuentas de la. Manconumi 
' italiana.. 
If8 priotlistas le pregmitanm: 
j ^ Y explosivos? 
LVa- contrario-dij(> Bergamín—agua seda 
i El 
Geog!,6̂ 01' r-aria' nia"ifesió que el Instituto 
«ado l y ' '^ '« ' ' ísl ico se bahía visto ob l i . 
heallZ!U 01 obvevo, para lo-cual 
üQjíi(S que se reparten para hacer el 
censo «le población, se incluirá una cláusula 
mas, para expresar en ella el oficio. 
Esta es una labor previa que estimo indis 
peiisab'.e para realir.ar toda obra legislativa 
de carác te r sociall. 
Dijo lambién el miuislro del Trabajo que 
había recibido un Telegrama oficial de San. 
lingo de GaflüdjUj dando cuenta de que !a 
huelga de albañiles hab ía quedado resuella. 
Igualmente t en í a noticias de que e] con 
tticto de líos metalúrgicos de Sevilla se ha 
l.ía solucionado satisfactoriamente, 
La cuestión de los obreros de larsis sé 
haJI^. en vías de arreglo. 
Los demás ministros no llevaban asumo^ 
de interés. 
El Consejo terminó a ¡ias nueve y media 
de la noche y fué facilitada a ila Prensa l a 
siguiente nota, oficiosa: 
••El presidente dio cuenta de haberle visi 
lado una. Gomisión de agrinaltores, p res id í , 
da por el señor (iassei, pai-rt"hac.-rle entrega 
de las com lusiunes aprobadas en recienie 
aisamblea. 
Se ha dispuesi.n (jne dichas conclusiones 
pasen al Ministerio de Eomeuio, para que 
baga lias ip.ropuesta* necesarias, encamina 
das a sai ís lncer los deseos de los asambleis 
tas. 
EO ministro de i¿ Guerra dió cuenta de su 
viajé a Toledo, diciendo que h a b í a podido 
.hs' i var un alto espír i tu de disciplina y de 
amor a las Instituciones, y que la fiesta ha 
bia resultado brillantisima, con la concu 
irencia del Rey y del príiicipe de Asturias. 
E|i señor Bergamín dió cuenta y fué apro 
bada, de una. Real orden sobre el recurso in 
terpuesto contra los presupuestos de las 
Diputaciones catalanas. . 
Sobre este asuntn se dará una nota a la 
Prensa después de que sea conocido el De. 
creto por en;Rey en ei Consejo que se cele 
braia m a ñ a n a en el Real Palacio. 
También someiió B ia consideración <le 
sus •compañeros otros asuntos sobre conce 
Sión de grandes irnees de Beneficencia, a 
favor de la tesorera de 'la Junta contra la 
Tuberculosis y de don Amós Salvador ihijo). 
El minis i ro de Hacienda propuso y fueroi 
aprobados los Deerei. s lijando e] capital de 
i'jas Soeieílades exti-nJijeras. para todo lo 
relativo a la Uabntacióu, 
Se le autorizó para la emisión de !as Obli 
'.raciones del Tesoro. 
El marques de Lema dió cuenta de planes 
a realizar en Marruecos, lus cuales fueron 
•ii|itrobados, y quedo autorizado para que, en 
unión del minisiro de Hacienda, fijen los 
recursos que se estimen necesarios. 
El ministro de la Guerra fué autorizado 
;gualmente para la adquisición de terrenos 
en los xaiales se construirán nuevos cuar 
teles. 
Se aprobaron diferentes expediertes del 
Minisierio de Eomento, que son Jos signien 
tes: 
Amnu.iando la subasta para el t ranvía 
eléctrico de \ illalegre, en Avilés. 
Concediendo terrenos ¡jara los. depósito;-
francos de Barcelona y Santander. 
Amorizando la adquisición de maieria! 
pata-61 ferrocarril He Ripoll. 
Ainobaudo las permutas de parcelas so 
braiiles de construcciim de carreteras. 
Aceptando la dimisión al comisario de 
Subsistencias, señor Rodríguez ViguH, y 
nombrando para sustimiiile ai diputado se 
flor Méndez Vigo. 
El ministro de trugtrucción públioá p r o p u 
so l a concesión de pensiones a los t-aieilrá 
lióos de Granada y Madrid, para que esta 
dien en el extranjero la radioterapia. 
E], minisiro do Gracia y Justicia i;ió cuen 
la de un Decrelo sobre conmutación de pe 
ñas y de otro regulnndo el arrendamienti 
de los predios urbanos. 
LA BE.Vl, (íRI)EN DE BI'.RCAMIN SOBRE 
I.A MANCOMUNIDAD 
Aunque se .únanla gran reserva acerca d< 
la Real ortlen del señor Rergamín ]jara re-
solver el asunto de la Mancomunidad, se 
sabe que el minis t ró no entra en el fondo d< 
la cuestión y que no resuelve nada sobrt 
los derechos de transferencia de los servi 
cios de lias Diputaciones. 
Para obrar asi, dice di mmisíVo en (la 
Real orden, las Diputaciones deben estar 
autorizadas y en este caso ni siquiera haJ-
solicitado l a ' autorización. 
Las Diputaciones pueden incoar los expe. 
dientes que estimen necesarios, ampliamh 
su t ramitación y entonces se dirá si se laí. 
autoriza o se las deniegíi. 
LOS MONARQUICOS Y LA ASAMBLEA DI-
PARLAMENTARIOS 
Los dipulados monárquicos catalanes st 
han mostrado sorprendidos con la noticia 
de la asamblea parlamentaria en Barcelona 
y aseguran que ellos no han recibido invi 
"tación alguna. 
Han dicho también (pie si la recibierai¡ 
no asist irán, por impedírselo su dignidad 
Creen qne si j a asamblea se celebrara se 
r ía una mascarada poilítica más , organizada 
por la Lliga en beneficio propio. 
Aseguran que en caso de celebrarse la 
asamblea no asist i rán tampoco ilos diputa, 
dos republicanos. 
AMPLIACION BEL CONSEJO 
Aparte de lia referencia oficiosa del Consc 
jo, puedo trasmitir los informes oficiales 
siguientes: 
Se habló extensamente de l a cuestión del 
n i l endamiento de lias fincas urbanas, sin 
que se llegara a un acuerdo definitivo como 
y a dice la nota y ed sábado en un Consejo 
extraordinario se decidirá. 
Había dos puntos de vista principales: 
uno el di las escalas de aumenito y otro de. 
terminar a part ir de qué año ha de tomarse 
el punto de partida; si ded 1914 o dej 1917. 
Parece (pie prevaleció el criterio de que 
| fuerá a par t i r del año 1!ÍI4, aprobándose la 
siguiente escala de aumentos sobre Jos pre. 
cios que regían en el mencionado año, con 
el voto en contra de dos ministros. 
I Alquiler hasta 1,500 pesetas, ningún au 
mentó. 
De 1.500 a 3.000, el diez por ciento. 
!_; Úe 3.001 a 6.000, el quince. 
i Ec 6.001 a 8.000, efl. veinie. 
' De 8,001 en adelante, el veinticinco. 
, Los propietarios se oponen a esta escala 
y como medida de t ransación porponen que 
se les permita un aumento de 40 por 100 en 
todos !0& alquileres, pero eft Cobieinn no 
acepta esta pvoposiclón. 
Para la revisión de los cónti-atos de ftltpii 
ler so nombra rá mi tribunal, compuesto por 
Un juez municipal, dos convecinos propues 
los por los propleterids y otros dos por los 
Vecinos, 
Sé acordó que d i breve desaparezca la 
Comisaría de Subsistencias. 
Igualmente se acordó emitir el día pn 
mero defl p róx imo mes 300 millones de Obli _] 
gaciones del Tesoro, a.1 4,50 por 100 do in 
terés. 
Respecto de la cuestión de. la Manconumi 
ded se acordó devolver los presupuestos a 
las Dlpucaciones, para que sean corregí 
das ilas infracciones legales-, y mientras tan 
to qne siga rigiendo el presupuesto del año 
económico anterior. 
t K m i \ m Kinei (S. A.) 
E l DOMINfiO PRÓXIMO EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
,le|a e I M O V I L - L . O S - T O R O S 6 
«oti (lhainaciei'ia de don Al ip lo Pérez Tabernero, de Malil la de los Baños (Salamanca) 
la 
.l8a rosa y caña . 
es: t̂ador P A R E J I T O D E CORDOBA. A N G E L I L L O D E TRIANA y E l fenómeno MANOLiTO GRANERO. 
W ^ 1 ^ 8 einPezaráj a las cinco de la tarde. 
oros pueden verse el viernes y sábado do cuatro a siete de la tarde. 
L a n o v i l l a d a d e l d o m i n g o 
Menuda revolución ha producido en 
tre los aficionados monftañeses ta novi 
llaida anunciada para el domingo. Na 
da tiene ello de ex t r año , toda vez que 
la Taurina Kiries lia contratado, para 
que se las entiendaai con ios seis a l i 
pios, a los -̂res novilleros de •más «tro 
nío» que hoy pisan los redondeles. 
Cómo que es una «pochez» de trjun 
virato: el cordobés Parejito, hecho en 
Ui propia «solera» machaquista; el tfiai 
n o t o Angelillo, cuyas cinco verónicas 
propiuadtis al segundo toro de la corrí 
¡laj del Corpus han quedado coiuo mués 
fra para el que quiera saber lo que es 
toreo clásico, y el valenciano Granero, 
que como vuelva a realizar Un asombro 
sa labor del d ía 3, nos vamos a ver en 
la imperiosa necesidad de darle el tro 
no del toreo. Y nos quedamos cortos. 
Ayer vimos los seis toros y podemos 
asegurar a ustedes, con la mano dere 
cha puesta» sobre el motor de nuestra 
vida, que otras seis reses como las su 
sodichas es muy posible'que no puedan 
ser halladas n i aun utilizando la tajn 
nianíoseada linnterna de Diógenes. 
Palabra». 
CAMINO DE AFRICA versales, tuvieron un fín desd ichad í s imo , cairrejera t ienen hecho los díre í j tavct t 
aun en aquellos mismos diohogos tiempos ^ j a en t idad o r g a n i z a d o r » , es el mfts -
en que se .p ro teg ía abar te y t en ían apoto firme s o s ^ n sobre e l que d e s c a M a r á e l En el Gamonal aterrizan 
l R ¿ o f Í c o S m u r i ó nuestro gran é x i t o de l a p rueba , • hjnlanos franrMftR 
Quevedo, que bri l ló en todas las facultades Descar tado éste» s ó l o f a l t a p a r a c o m U ü & ü i | j i d n ü b i r a n u e s e s . 
de Alcalá, que se g r a d u ó de teólogo a los 15 pletar la obra que las inscripciones de „ — ~ — 
años de edad y que a los 23 era todo un sa- niH.stros « m u t i e r s » no Se hafíam psoe . mvZ0*' 1(>.-A las diez y med^a de la ma 
b\o,J Pues m u r i ó siendo perseguido, ^ncar- UUW^1U8 , < I t > u i ^ 6 » J i d ^ w i espe ñaílH negaron dos biplanos franceses, m4 
celado, habiendo perdido la salud y la ha- rar y que todos, como Ull SOlO hombre, forman parte de una escuadrilla de 72 aero, 
cienda. p e r m í t a s e n o s el matflOSeado tópico, se Uranos de aquella nacionalidad, cuyo paso 
Por Cervantes, no p o d r á perecer el idioma alineen el domingo en la Alameda de ccm destino a ios territorios del Africa fi an 
español , porque no puede perecer el «Quijo- Qvjecj0 cesa. lia sido autorizado por el Oobierno as 
*a. v •ri^rírrinis eAmn mur ió? Murió nobre. te>, y, ¿ eco dá có o p ,
ignorado y solitario, como vivió; silenciosa-
mente fu^ conducido a su humilde tumba, y 
en la triste fosa común se han perdido sus 
despojos. . „ , 
¿Quién no conoce el triste nn do otro ser 
superior, de otro genio, de otro visionario? 
¿Quién ignora la muerte de Cris tóbal Colón; 
acusado por sus ému los fué trasladado a 
España desde el mundo que él descubriera, 
cargado de cadenas, con esposas en las ma-
nos y grilletes en los pies, acabando su vida 
lleno de pena y de miseria? 
PEDESTRISMO 
pañol. 
Aterrizaron en el eaimpo del Gamonal y 
Entendemos que la campafm en pro ¿turante toda !ia m a ñ a n a estuvieron reali 
del pedestrismo debe entrar en su pe zanfl0 Vuelos con pasajeros, eotomndo él 
nodo á le ido viaje a cincru,exita P^eta^. 
.uu a i 6 l u u ' . LOS viajes duraban cinco mi runo;-. 
El compromiso que tiene nuestra volaron muchas señori tas . 
F . A. M. de organizair dignamente el ' 'or la tarde obniinittaícHQ viaje a Casé 
futuro ((cross» nacional, To requiere for j ^ ^ j ^ i ¡̂eonflo IdesipeditKfe p » ^ numeroso 
zosamente. 
Todo lo que sea formar ambiente 
con tal fin, tiene que merecer nuestro 
gentío. 
ANUNCIO SENSACIONAL 
Persla ha comenzado sus nego-
ciaciones con los Soviets. 
A l conquistador de Méjico y Californis, apoyo entusiasta y por eso vemos COU 
^ ^ S K ^ r e a t T e s o «<« ^ m. Por i n i 
que el conquistador se l l amó Cortés y que ciativa de nuestro querido companero 
su rey fué Carlos V. ¿No os duele en el alma Sanroma, es tá realizando la Unión 
tantavingratitud? Montañesa para» celebralr el dominen 
Pues si extendemos un poco m á s la mira- „ fpct ival a i t lMiro 
da y l a s t r a m o s un poco m á s la Historia , U I \ ^ . Í V d l a i 1 ^ ^ ^ , . . . . 
vemos que <los ú l t imos años de Beethoven a HUien ge recurra con rnn imnlahlc. ,.¡j,0 pilonz anunció , en i l inl io ilc 
fueron sombr íos . No e n c o n t r ó ^ o t e c t o r e s proposito, ya que el fin primordial es g r m sensacióni que Persia ha abi 
Londres.—Circula el rumor de (¡fue 
en la reunión que hoy ha celebrado el 




podía dar lecciones. Murió bajo la protección ifieaj prospere. ^ ha enviado un mensaje a Wilson 
^ - O n e ^ m S oruebas de Hs desdichas de A,10r^ una advertenc4if • A1 confeccio Sobre el asunto y queespera la respnes 
^ & l ^ l ^ ^ f e ? d ? r a naret el V m ^ T *fíg**% imiy en ta del ^ b i e r n o d e los Soviets. 
sienten insp i rac ión de lo alto, de los que cuenta que para el mayor éxito econo 
viven la vida dr los heroismos? Recordad la mico y deportivo, sea» compat|lble la LOS ALIADOS EN ORIENTE 
historia de Juana de Arco, aquella pastorcita hora de esta fiesta con la que organiza — 
^ ^ S n ^ l t ó S i z ^ toda vez que aaiibas se ce ¿ H a d a U M n U B V a g u e r r a ? 
en la pira, después de haber libertado a Or- *®¡W* por la m a ñ a n a . 




leans, después de decirla a un rey cobarde, 
delante de Reims: «¡Gentil rey de Francia, 
esta ciudad es vuestra!» Pero su propio rey, 
a quien ella l lenó de gloria, se olvidó de la 
pastorcita, como se olvidaron todos, todos 
ios que consintieron que tuviera por mortaja 
as rojizas llamas de una inmensa hoguera. 
La Historia está plagada de estas manchas 
de sangre, de estos borrones deshonrosos... 
i Da pena recordarla. La lista de los artistas, 
' de los exaltados, de los héroes , de los santos 
que han muerto en el olvido, después de des-
P f l P P O r i t P í í P lpH^ lHpQ Preciados v pn-se-uidos, sin casa y sin pan, 
• V > w W l l l I C J I I W V I C I U W * 0 os muv larmi: no se cñ-rra num-a, i»o se ter-
4* 1 minará jam.K A la vista de ella p o d r á darse eCOnOmiCaS SeSeC- el cas., de.pie no faltará quien pregunte en 
la forma que un gran filósofo con te raporá -
UNA CATASTROFE 
H a c e e x p l o s i ó n u n t a l l e r 
d e p i r o t e c n i a . 
Noticia cometnada por «Le Temps» 
Par í s .—«Le Temps» publica la noti 
cia siguiente: 
El batadlón francés que ocupaba Bo 
zensty, en Silesia, ha sido capturado 
por los turcos al dirigii-se a la costa a 
un kilómetro de Kadana. 
Comentando esta noticia, «Le Temps» 
pon^ de manifiesito las inauditas empre 
sas acometidas por los adiados en Orien 
te y expresa el tennr de que estalle una 
nueva guerra, pues se ha querido des 
memhrar Turquía sin antes desarmar 
clona la yugular. 
POR TELEFONO 
Madrid^ 16.—Al observar la portera 
de la casa número 45 de la calle de Tu 
deseos que es'ta m a ñ a n a no se abr ía hu 
tienda de ultramarinos instalada en 
POR TELEFONO 
Valencia, I b . - Esta larde ha o c u n i 
do una catástrofe en un taller de p i ro 
oalcXdo™1^^^^^ número 171, bajo, propiedad de Ra ' Según se desprende del informe del 
1 asombrosos de los.m.iá grandes hombres: món Ania l , ordenanza de la sección del general Linié, cuenta Turqu ía con m i 
— «Pero, ¿para qu 
todo eso honor, esa 
• n r v e a i a humanidad ingenieros del Ayuntamiento. 
I * Virt eSaS A ,as cinco y c"ar t« oyó mía ex 
^ ^ t é f ^ S S S anota aquél Plosión formidable, que sembró el p á 
filósofo, «en efecto, todas esas eosas no tie «ICO en la barriada, 
nen in terés niní-nno... para él. tívidentemen- La gen'té abandonó SUS Casas, d i r i 
los baijos de l a mencionada casa, dió te, por nada de eso bajará el precio de la giéndose al lugar de la explosión 
a v I ^ t / f ^ f M S - . - 4 • P t J s í o s V o m ^ lo- u ?! taller estaba, situado en u n & 
grado dar con lo que tanto tiempo buscó baijo im cobertizo. 
Arquimedcs, sin encontrarlo. Porque ellos Este quedó COUV 
Estos descerrajaron la puerta y en 
centraron al dueño de la tienda, j u l i o 
Torrijos, muerto. 
Se haj>ía suicidado,, s ecc ionámlnv 
la yugular con un cuchillo de los de 
cortar j a m ó n . 
Tan fatal resolución ha obedecido a 
cont raiiedades económicas . 
Más aún : 
COSAS MIAS 
son los que «mueven la t ierra 
son los dueños del mundo. 
ARTURO PACHECO KÜIZ. 
P r o T á n g e r e s p a ñ o l . 
POR TELEFONO 
Madrid, i b . -Orgauiizario por la L i 
ejército fuerte y con abundancia de vi 
veres. 
^ Pregunta «Le Temps» si podrá Gre 
cia mii tar y económicamente soportar 
e peso de su acción en Oriente. 
Agrega que es imposible hacer firmar 
corral el Tratado, porque Sherid Bajá carece 
en absoluto de autoridad, 
convertido inmediatamen El Trabado con Turquía no podrá fir 
en una imnensa hoguera, pues hab ía nmrse hasta que las aliados no instan 
almacenada una gran cantidad de ar en C^nstamtinopla un Gobierno 
tículos de pirotecnia. 
Varios vecinos, con exposición de sus 
vidas, se precipitaron en el in>ttrior del 
taller para salvar a la<5 víc t imas . 
E l o c a s o d e l o s d i o s e s . 
La legión de artistas que llena la tierra, 
vive pobre, vive miserablemente. Si descon-
tamos inedia docena de glorias legí t imas , y 
docena.y inedia de «glor ias , que han logra-
do «l legar , a fuerza de arrastrarse, el resto 
de esa i n n ú m e r a legión que se cierno en las 
regiones de la fantasía, que siente la inspi-
ración, que se despega de lo terreno, i ara 
volar en los puros eielos del arte, vive, si 
esto es v iv i r , en las mayores penurias, c-isi, 
o sin casi, acosada por el hambre... Y si esto 
es el fin de muchos y muy mer i t í s imos ar-
tistas, ¿qué porvenir nos espera a los aficio-
ga Africanista se ce lebrará m a ñ a n a un d i s tr ¡ t0 v lf ,s r - ec .Wes ai b e n i t a ) 
nutm en el leatro ^ e ^ ^ de ^ Z T o ^ 7 m í 
la adhesión de Tánger a E s p a ñ a . _ f |1_0 fTPÍ>n : n / i r m ^ X 2 l 
Hab la rán los señores marques de 




Londres.—A propósito de ilos ataques de 
los nacionalistas turcos contra las empre 
sas francesas del Mar Negro, el «Times» 
I r e s de é s t a s fueron conducidas en escribe que los nacionalistas han rdenado a 
las concesionarios de carbón qne se retiren. 
Estos se han nepado y han llamado en su 
auxilio tropas fraiioesas, litas wuales han 
empezado a luchar con i[os contingentes na 
cionalLstas. 
un t ranvía a la Casa* de Socorro del 
DEPORTES 
S P O R T I N G ^ - ^ R A C I N Q " 
. el 
fuego tomaba* gran incrementó y ame 
nazaba destruir toda la oasa. 
LOÉ heridos son: 
Brisca Jener, esposa del pirotécnico, 
de 50 años , grandes quemaiduras en t© 
do el cuerpo; gravís ima. 
Carmen Torre, de 17 años , ope ra r í a 
del taller, quemaduras en la c a t e a y 
cuello; g rav ís ima. 
Magdalena Albor, madre polít ica de' 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Partoa y enfermedades de ia mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna» 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayo* X.—Diatermia.—AUafreousnola 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MIDIOO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto». 
Horai de consulta: de doa a cuatro (ix-
ceoto loe díai festlvoi) 
WAD RAS. I . T I L I P O N O W 
FRANCISCO SETiEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
PELAYO GUILARTE 
M I D I O O 
Mañana en los Campos. 
La noticia de la venida del Real Spor pirotécnico, viuda, quemaduras en~to 
nados?... ¿Qué va a ser do los que,por impe- w para competir el d í a de m a ñ a n a do el cuerpo; grave. 
a S ^ ^ S S ^ f f i d e ? ^ con el Ra^ing santauderino, ha causa Alejo Sánchez J u a n ó n , obrero meta 
cielos? do inmejorable efecto en^re nuestros l u r g i c o , que ai causa de la huetga h a b í a 
Pasaron, para desdicha de poetas y litera- aficionados. entrado ai trabajar en el taller, 
tos, de músicos y cantantes, de pintores y Estos aue gaben el positivo valer de El pirotécnico, con grave riesgo sal 
S a g n ^ «equipiers» tan aplaudidos por sus her tó por lma ventana pam. salvar a su 
gerlos. Parecía , entonces, que la aristocracia mosas actuaciones, COUIO Meanai, Ar ^ P ™ ' 
tenía su espíritu formado para los idealis- güelles. Riera, Bango, Soto, Palacios, rd fuego, después de grandes esfuer 
mos. No era tan calculista, tan material, tan etcétera , es tán deseosos de presenciar zos. fué sofocado por los obreros ' 
í o n d o T s u ^ ^ ^ ^ nuevamente sus pmezas en los C m i M los heridos ha declarado que 
ble sensación que produce lo bello en todo pos de Sport. ,a caiasirote se debió a que un herma 
espíritu poético y sonador. Sus bienes, su Por otra parte, nuestra afición, que 110 (»eí dueño penetró fumando en el 
aquél su plato y en las fiestas y aconteci- aunfIue ^ de ^Táe en tar(,e' no ca,be pr0(1UJ0 la ^ P ' Q S i o n . 
mientos familiares del señor no faltaba un de gozo en s í , tiene especial interés en • 
lugar para los amados de las musas. Pero verle frente al Spori-ing, para que cun 
ya está olvidado, de puro sabido, aquello de . f ^ ^ ^ an^e sus paisanos la excelente la. ^ ^ X ^ I ^ X j ^ ^ bor que el domingo real izó en Llama 
hacerse la numerosa familia de inspirados, quique. 
de exaltados, que crece pródiga y que, su- Quedamos, pues, en que la expecta 
friendo rigores y crueldades, y hasta despiv- (.j,m rs exlraoi-dinaria», que la larde de 
cios, no se aparta do sus forvorosos entu- - ' u í * 
siasmos? « u i i 1 1 a s entu m,inana 8era memorable en nuestra 
Y, ¿cómo ha de apartarse?... Vive en cada Iñstoria deportiva, si los dos bandos 
uno de los que la componen y en cada uno ponen a prueba todo su vaíler, como asi 
de los que queremos sumarnos a ella, un al- (T;.riuos y que... m a ñ a n a , lector, le tuvo 
go superior, que nos hace preferir la desgi-a- daremos detalles de t an ^ ^ ¡ ^ 
UN HOMICIDIO 
G u a r d a d e c a m p o , m u e r -
t o d e u n t i r o . 
CONSULTA DE ONOC A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. «.5« 
cia de su desventura a la comodidad de que r ^ ^ — V r , 
disponen los que, sin idealismos artísticos, ^ l «macli». 
amontonan sus fortunas para sólo lo* gocos 
máteriales de la t.erra. ¡No saben, infelices, 
que el arte, cuando se inspira rectamente, es 
un anticipo de los cielos!... Si lo supieran, si 
lo comprendieran, como lo comprendían y 
sentían aquéllos magnates y poderosos de 
otros tiempos, que, proeediendo así, eran 
más felices y dichosos, no despreciarían esa 
dicha, esa felicidad, ese 'préstamo»—habla-
mos así para que ellos nos entiendan- de la 
vida excelsa, ese «pago adelantado» de la 
existencia superiwr de las almas, ese f i n -
que» que nos «giran» desde las más bellas 
alturas para comenzar a «hacjrle efectivo» 
CICLISMO 
Anlcjayer oeurrio en el pueblo de Fresno, 
cercano a Reinosa, un suicesO qne ha causa-
do gf iKra l consternación. 
EJJ joven de 20 artos Antonio García Sáinz, 
vo la ocurrencia de i r al pueblo de Fres 
no, armado de una escopeta de dos cañones 
para cazar pájaros. 
En el camino .se encontró con el guarda 
de campo Ramón Fernández Iglesias, de 36 
Este deporte empieza con el anuncio año», casado, hatarafl de Madrid y vecino 
hecho por la ü . C. M . de sus carreras ^ Fresno, quien discutir, con él sobre mo 
a interesar a nuestros aficionados. tivos oti les, agi-iándose ia cuestión en tales 
Ya en p e ñ a s y .corrillos se hábla con ^ T l l f t ? . ^ . ^ í l í f ^680 en t * * * * * 
A ! . ' • j , , aaa de sacar um ciiclnllo para agredir a su 
verdadero entusiasmo del campeonato contirario. a quien dió tan gran empellón 
provincial que se ce lebrará el domingo qne cayó ai suelo, á s iocándosé eo brazo de. 
en el recorrido Santander - Laredo— rpetio. 
Santamder. Entonce^ . ! Amonio, haciendo un desesipe 
I M Í ' + A - ' n , rado esfuerzo, empuñó la escopeita v l a dis* 
m trayecto, que pud ié ramos llamar p m a hocajarro sobre SU agresor, hiriendo 
tan gravemente, que falleció en el acto, 
juez de instrucción de Reino.sa se pre. 
Relojería Suiza. 
Rololaa tf« toda* •Im— y torwu* tm «r*, 
« lata , plaqué y niqual 
AMO» D I ISOALANTI . NUMERO « 
Jullíín F e r n M z Dosal 
ESPECIALISTA ÊN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, PRIMERO 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ra», 7, primero.—Taléfon*. núm- w i 
llniín Clntabra coiiiercial. 
AL COMERCIO 
Se convoca a todos loa comerciantes, 
sean o no asociados, a una reunión que ten 
drá flugaa' p róx imo viernes, 18, a las cua 
tro de la tarde, en el local de la Sociedad, 
t r a d i c i o n a l en e l p r o g r a m a de nuesttra 
aquí , en lo m á s bajo del mundo, con lo que p r i m e r a en t idad c i c l o motons ta i , ha de 
és te bácese m á s grato, m á s llevadero. ser cuidadosamente v ig i l ado p o r m i m e , 0 en , u ^ r ,1, 1 Sli' ordenando el Cervantes, 7, primero, con objeto de tratar 
* * • rosos jueces fiios v d e r u t a levantamiento del cadáver y efl ingi-eso de deil reciente ímipuesto de(l timbre móvil de 
.No sé a d ó n d e iré yo a parar con mis afi- Sobre este p a r t i c u l a r tenemos l a ab CárCel m Partid0- 10 c é n t i m o s . - E l presidente, 
clones ar t ís t icas . Sé que otros amigos y com- cninito i>f\n\r'if>niAn rio. n i «i .«^f. ; ^ 
pañe ros que emprendieron antcs%uí vo el S O l u ^ 00™lCAG\0n„ d? ^ ,m el m á s m 
mismo camino, aún no han llegado dond.' S lgn iücan l te detal le f a l t a r a , 
desean, y eso que, en fuerza de « c a m i n a r ^ Aquel la prueba m a g n a del campeo 
tienen ensangrentados los pies y molidos nato de España , el decidido apoyo de 
todos los huesos Pero, ;,con qué «lerecho se las aditoridáides v depoi-tistas de Lare 
quejan ellos?... ¿Con qué derecho me (piejo , . ,.n " 'T 1 . , 
yo, si muchos de los grandes artistas, si mu- úo> Astillero, Gama y demás puebleci 
chos exaltados, si muchas de las glorias uni- tos, el estudio concienzudo que de esta 
VVVVVVVVV%VVVVVVV^V\V-«VVVVVVVWV<.VVVV»VVVV^» *mmw*** • ii ^VVWVWWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\VVVtV ' 
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1 9 2 0 Gran Casino del jardinero : "ííiídVTI: 
De cinco a ocho de la larde, concíeru selecto 
por la orquesta que dirige don Dionisio üíaz 
Teatro Pereda:-: - e ^ n r ^ o 
Temporada de fiincionei populares 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA D E OBRAS NORTEAMERICANAS, P O L I C I A C A S 
Y D E GR \ N ESPECTÁCULO 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche. 
SE"» SACI *NAL E S T R E N O del emocionante drama policiaco, en cuatro actos 
(el segundo dividido en dos cuadros) original de M. M. Angle Jawurg y Tungaloa 
L o s c o l e g i a l e s d e B e r s a l i a o e l o j o s u b m a r i n o 
(Con escenas dramáticas en el fondo del mar y sumersión de un submarino) 
I 
Mañana, viernes, el drama policiaco E L MISTERIO D E UN CRIMEN. 
ÍNSTRU00IONE9 INTERESANTES 
La circulacioñ de vehículos 
con motor. 
En el "Boletín Oficial" do la pici'fcicíSt se 
inser ían, gn virnul rio IMIH real orden re 
cienteintiiite dictada, iustr i i i . iones referen 
tes a algunas de las disppsioiones que regu 
lan la cirouiliaición' de vehículos con motor 
mecánico por las vías pnbliriis de Ivspaña 
y cuya falla di' rnmpl ini i f i i to es rn.'ís Tve 
cuente. 
He aquí las refe-ridas instiiiicíiones: 
EN RELACION CON LAS PLACAS Dr. MA 
TRICULA. AB' l ICl ' i .O 15) 
Todo vehículo con motor mecánico Seí>e 
llevar dos placas de matricula. 
En los de p r in iwa categoiria (vehículos de 
dos ruedas). S(; colocaa-á una ile las placas 
en la oxtremidad del guardabarros antle 
rjor, en sentido longitudinal, y en ella de 
he rá hallaise piulada la inscripción de. la 
matricula ^ por ambos lados; la otra placa 
deberá enfocarse sobre efl guardabarros pos. 
terior, en sentido transversal. 
EB los veliíeulos de las d i rás tres cateto 
r ías , se (^«loicarán las placas en Sftie dos 
frentes. 
Está terminantemente prohibido: 
Primero. Substituir las placas anteriores 
¡por mimeros pintados en el radiador o en 
otra parte delantera de! vehículo. 
Secundo. Colocar objetos (ruedas de re 
puesto, iubiertas maletas, bultos, etcétera). 
que óGultten, total o parcialmente, cualqnie 
ra de las placas die matr ícula-
Tercero. Que las letras de !a cont raseña 
y el número de mat r ícu la , se pinten de otro 
color que los dispuestos por el reglamento. 
Para ello, t íngase presente: 
a) Que en ambas placas i rá pintada la 
contraseña ele la provincia y luego^ sepa 
radas poj1 un guión, el número de orden de\ 
permiso de circulación. 
b) Las Ierras y "números, en ambas pila 
cas, deben i r pintadas con caracteres negros 
sobre fondo blanco. 
Las dunensiones de las placas y de las 
inscripciones han de ser las siguientes; 
PARA AUTOMOVILES 
Longitud de la placa, :{(Xt mil ímetros . 
Alibura de la misma, 180 ídem. 
Altura mín ima de la letra, 100 ídem. 
Grueso áfA trozo de l a misma, 15 ídem. 
PARA MOTOCICLOS 
Longitud de l a placa, 180 mílimctros. 
Altura de, la misma, 120 milímetros. 
Alitura m í n i m a de la letra, 80 ídem. 
Grueso de trazado de a m'isma, 10 ídem. 
Cuarto. Qué se añadan letras o colores 
distintos do Los dispuestos por, el reglamen 
to a la placas de m a t r í c u l a 
Quinto. Que las placas de matricida sean 
de metal bru/ndo. 
Sexto. Pintar la letra E en la placa de 
míulrícuia, a conianuaclón del n ú m e r o o , 
antes de las len.is de contraseña. 
Séptimio. Llevar ila. letra E en una placa, 
de forma y dimiwislones distintas que las I 
iSis'iMiiesSias'poir ifl,1 Conten i|o Internacional ' 
de l^arís do 100!). y pintar banderas o coló j 
res m la. (placa internacional. \Art. 25.) j 
i | (> este i)riilicular téngase presente lo , 
Sigllieiil»: 
E n vir tud de los disnuesto por el Conve 
nlo Internacional sobré éfrealffctfeü de aufe 
m ó t i l e s y motociclos, los vehículos d« es 
las clases que liubiesen de viajar por el 
r .xiranjen^ 'deberán llevar en su parte pos 
terlor, y colocada de modo que pueda ser 
iVmijmenie vísia, además de l a placa de 
matricula nacional, otra que permita oo 
mu er su nacionalidad española. Estas pía 
cas serán ovaladas y estarán pintadas de 
blaneo. llevando en su centro la letra E 
pintada en carac te í ¡aliño y color negro! 
EN RELACION CON LA VELOCIDAD DE 
MARCHA. (ARTICULO 17.) 
Los condinctores de. automóviles y moto, 
ciclos debetán ser dueños en absoluto y en 
todo momento del movimiento del ve' ículo 
Están obligados a moderar la marcha de 
éste y a detenerla si fuera precir.o a; apro 
ximarse a los animales de tiro o cai'.ia que 
den rtiuesiru.-n de espanto, así como cuan 
tas veces sea conveniente para seguridad 
de las personas y casas situadas en las 
vías por que circulen. 
Ají, llegar a los, recodos y.cruces con otros 
caminos, deberán moderar la marcha de sus 
vehículos en ta! forma que puedan deíener 
los en un espacio Je cinco me:-, s. 
En el inleri 'H de 1 poblar5, SÍR re 
duclrá la velocidad de marcha (le los au 
tóindvllég y naqtocj^ios c am ) sea. noceda 
rio. sienqire qufe so hritijicté pue<lá rcí.í lo 
nar algún desorden > "¡r.orjiecf:' \ i crcu 
lacion, no pudiendo .-rcod. i de la del paso 
de hombre en los parajes estrechos y muy 
frecuentarlos. Al apro.vrn'irse a l o t ranvía -
deberán mar:;nar ion rnur l i a procam j , u y 
siguiendo la ti-ayectória más alejada que 
sea posible de la que sigan los t ranvías . 
EN RELACION CON EL SENTIDO DE MAR 
CHA. (ARTICULO 12.) 
Las automóviles y motociclos deberán 
circular por las vías puldicas llevando su 
mano derecha excepto en los t é r m i r e s mu 
nicipales de aquella ciudades cuyoi Ayun 
tamlentos hayan adoptado di-posiciones es 
pedales. ' 
En Madnd, en ra Dehesa de la vil la 'ca 
rretera del extrarradio), deberán seguir la 
mano derecha^ según indican los postes 
indicadores. En el paseo de la Monoloa de 
berán ctrculá? por el lado izquierdo. 
En la carretera de Madrid a La Coruña. 
dasde ,el punto en que la l ínea del t ranvía 
abandona la carretera, deben seguir la ma 
no derecha. En ta carretera de Cb-uria'' 
tín, desde su comienzo, la circulaci ln'(IC)M' 
hacerse por' el lado derecho. 
(Continuara) 
Bolsas y Mercados 
•AMTANDEK 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 par 100 inte 
rior, t í tulos, serie C, 73,90 por 100; 
pesetas 5.000. 
Banco Central Mexicano, 5 pesetas 
una (10 acciones). 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Alar a Santander, es 
pedales, 6 por 100, 100,75 por 100; 
pesetas 22.325. 
Cantábr ico: l ínea de Cabezón ai Lia 
nes, segunda, 1910, 78,75 por 100; pe 
setas 10.000. . 
Especiales del ferrocarril de Aliñan 
sa a Valencia y Tarragona, 72 por 100; 
30.875. 
Ferrocanfiles Madírid, Valladolid a 
Ariza, serie A, 5 por 100, 94,25 por 
100; pesetas 5.000. 
Electra de Viesgo, 99 por 100; pese 
tas 2.500. 
Al practlcafr el frrtKleo en ed vapor «Oriza 
ba» por el alférez don Manuel Gonzatez y 
fuerza a sus órdenes, fueron decomisadas 
105 11 i liras de tabaco picad" y una peepaeña 
cantidad de cigarros puros. 
BUQUES ENTRADOS 
' iSherbum», de Sunderland, en lastre. 
«Casitiro», de Bilibao, en lastre. 
«Cabo San Antonio», de Gijón, con carga 
general. 
«Skeldon»< de Newport, en lastre. 
«Hejleria»,'de Qporto, con carga general. 
«Valencia», de Pravia, con carbón. 
«3. Dnncau» de Newport, en lastre. 
BUQUES SAI .IDOS 
«Africana», para Avilés, en iasnrff. 
«Cabo San Antonio», para Bilbao, con cai-
ga general. 
«Paco García», para Gijón, con id. ídem. 
«Castro», para* Bilbao, con piedra. 
• wessac», para Grangemouth, pon mine, 
rail. 
«Valencia»^ para San Estct.au de Pravia, 
en lastre. 
«Arana», para Cartagena, con carga ge. 
neral 
M A D R I D 
Hoz, Josefa Bolado Lanza, Encamación Ve, 
ga VabU-.s, Taimen Guerra Ramírez, Sara 
Tamrs Poilldma, Sara Saiz Abad, Besa Pe. 
iv !;, Faffegáfl, .Ins. tn Toca Gómez-, Ramona 
Sanche/, Veneivts y Adella Holgaflu Bejo. 
Bacalao La 
No hay aguas ©n España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla. 
/.arlas en ios catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel-
Gran bote! de Ontaneda 
a cargó de K E S S L E R HERMANOS; 
grandes reformas an las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telógrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7̂  Informes ad-
ministrador. 
B A L N E A Í 10 D E LA MUERA 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el l infa 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo, anepiia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
e intestinos y no igualado por n ingú^ otro medicamento en las enfermedades 
¡•ropias de la mujer. 
AFORADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTOR. DON MA 
NU EL MARTINEZ EALO 
La Revería p La Cacada 
Exigid marca Santiago GonzMz 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O ' 
Y L A C A V A D A 
:J«i1or F 
» • 
» D m...* 
• B!.'...."..'^!!."^.'.*.'.'."."!" 
• A * . . 
» G y H s 
MnorUsaM* ft por l(tt F 
• • • 
" • D 
• C 
• » B 
• » A 
\mortlzaW«, 4 por 100, W 
Banco de España. 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, i por lOt. 
Tesoro, *,fc7, serie A . . . 
ídem id., serle B.. . . . 
Azucareras .estampilladas... 
Idem, no estamp l iadas . 
Bxlerlor, serle F 
Cédulas a l 4 por 100 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dólares , 
Liras . . . , 
Marcou. 





































































B I L B A O 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
í 
^ n í a s por maTor y menor, S a n í i a g o G o n z á l e z ? flrronte 
Paseo cíe Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓ N 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos e léctr icos para automóvi les y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
C e m r a v M a r t í n e z LapSerS;"o;.¿en8fS 
ir.C.K COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA. 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESQRIOS DE TODAS CLASES 
' X e l « l o o 8 - 1 3 W í í - i i t a n t i e r 
ELIXIR ESTOMACAL 
ú m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D i | 
Sa irsoetado por los médicos de las cinco partee ási .'ciundo porque tom." 
I5c«j ayuda & laa digestiones y abira d apotíte, cmanido IIPS ¡üí.oIestíM áú 
E S T Ó M A G O £ 
I H T I E S T I N O S ^ 
barreas on ¡sinos jf aéufáos 
táUataotón w Mcnsm daff < 
vmm mués $i 
Is, fím siasdím. vémftm, Snftpwnmett. 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas p r e s i ó n a l e s : 
serie C, 71,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.125 pesetas fin 
corrien'te; 2.125 peseras. 
Vizcaya, 1.330 peseras fin corriente; 
1.330 pesetas. 
Unión) Minera, 1.085 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 395 pesetas. 
Vascongados, 420 pesetas. 
Sota* y Aznar, 2.500, 2.480, 2.475, 
2.480, 2.490, 2.500 y 2.540 peetas fin 
corriente; 2.680, 2.470 y 2.5G0 pese 
t'as. 
Nervión, 2.440, 2.400 y 2.460 pese 
'as fin corriente; 2.400 pesetas. 
Unión, 935 pesetas fim corriente; 965 
950, 945, 935 y 930 pesetas. 
Vascongada, 900 pesetas fin corrien 
te. 
Mar í t ima Benneo, 200 pesetas. 
Elcano, 225 pesetas. 
Ibai , 52 pesetas. 
Villaodrid, 500 pesetas. 
Altos Hornos, 223,25 por 100 fin del 
corriente; 222 por 100. 
Papelera*, del 1 al 60.000, 1.174 por 
100 fin comente; 174 por 100; del 
60.001 al 80.000, 405 y 415 pesetas. 
Resinera Españo la , 582 y 581 pese 
tas fin corriente; 580 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, 87 por 100. 
As^uriais, Galicia, 53,75 v 54 por 
ciento. 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque, 46,80 y 46,70. 
Berlín, cheque, 15,10. 
Nueva York, cheque, 6,045. 
S e c c i ó n marítima. 
EL «ALFONSO XII» 
En las tíltiiTias horas de l a tarde de hoy 
es esperado en este puerto eq trasaiUintii-n 
español «Alfonso XII», procedente de Rjtoao. 
En este puerto recojerá pasaje y carga 
con destino a Hahana v Veracruz. para don 
'lo partirá P1 día 19. 
EL «OR IZABA» 
A las seis y media de la manaba de ayer 
entró en este puertib el trasafllántico norte, 
americano «Orizaba». 
Procede de Tampico y H a b a n « r y condujo 
para este puerto 406 pasajeros, cuatro auto, 
móviilies y 47 cajas de tabaco habano, con. 
signado a la Compañía Arrendataria. 
El viaje, según nuestros informes, se ha 
efectuado sin novedad. 
A las tres de l a tarde salió para Bilbao, 
de donde reg rasa rá hoy, para salir dp pstf 
puerto en domingo próximo, con ruimbo a 
Habana y Tamploo. 
V i d a f ~ e i i « : i o « * a 
SOLEMNE T R l D Ü O . — t a Archico 
f radía de la Guardia de Honor del Sa 
crat ís imo Corazón de Jesús ce lebrará , 
durante los d ías 18, 19 y 20 de este 
rnes de junio, un solemnísimo triduo 
en la iglesia del Santís imo Cristo; para 
pedir que reine singularmente en Es 
p a ñ a . 
Durante los mencionados días hab rá 
misa» rezada a las siete y media .de la 
m a ñ a n a , y por la tarde, a las siete, 
exposición del Sant ís imo Sacramento, | 
Estación, Rosarillo, Ejercicio del T r i 
dúo y sermón que p red ica rá los tres 
días el doctor don Agapik) Aguirre, 
cura pá r roco de San Francisco, de esta 
ciudad, te rminándose con la reserva y 
con cánt icos al Sagrado Coracón de 
Jesús . 
El-domingo, 20, úl t imo día del T r i 
dúo, s e r á la Comunión general de re 
gla en la misa de siete y media, con 
acompañaflniento de voces y orquesta, 
y por la tarde d a r á la Bendición con el 
Sant ís imo el excelentís imo y reverendí 
simo señor obispo. 
S u c e s o s de a p e r 
Aguas suelas-
Claudio Alejos, vecino del piso p r i 
mero de la casai número 9 de la calle de 
Peñas Redondas, denunció ayer que 
por encontrarse en mal estado la tube 
r í a del retrete del piso'segundo de dj 
cha casa vierte las aguas sucias en el 
domicilio del denunciante. 
Por sucias. 
Por arrojar las basuras a la calle 
fué denunciada ayer Julia Mendía, ve 
c iña del piso primero de la casa núme 
ro ; 21 de la calle de Puerta la Sierra. 
Casa de Soeorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfi 
co Establecimiento las siguientes perso 
ñas : 
Heliodoro Amáiz Alonso, de tres 
«iños. de herida contusa en la región 
IVuntaJ. 
—Francisco Alvarez, de oclio años , 
de fuerte contusión, con gran heñíalo 
ma, en la región frontal. 
—Mart ín Cillero,, de 17 años , de heri 
da coiiliisa en la mano izquierda. 
T R E S PESETAS ^W* 
Puerta la Sierra, núm. B V Ĵ 0 
ULTR \ MARINOS.—TEIEP^. 
t a l le r mieninloo, i-íinipmeato'if'M 
1,75, entro' puntos, con p^rHi 
una cepil'.'i.lora, un ta adro 
esmeriladiii a, poleas, 'rons,,,! r^í» 
lador de fragua, etc. " ^ 
HERMANOS GOTERA - i , 
; 
•HAN O A F l "KSTAUju'y 
lBP««la9lciail tn hodss, ha Hl 
HABITAOIONII \ 
Varvlals e al «arfcf * tar 
Pisos amuebla, 
en el Sardinero, «Villa Anita- • ^ 
Campos de Sport. 
MUSICA.—Programa da la* obras que eje , 
cutará hoy, de ocho a diez, en el Paseo de 1 
Pereda^ la banda municipal; 
«Ralléateros», pasodohle. Luna. • 
«La princesa del dollar», valses, Leo Fall. 
j «El trust de los tenorios», fantasía. Se 
i iTano. 
«Los hijos de ¡a costa», obertura. Mar-
qués. 
«La cervatilla», polka, Queipo. i 
HEW IOIK MID COB» M U SIEMÍ 
10 
Z O T 
Desinfectante más popular y 
que más se vende en España. 
Comisaría de Vigilancia 
RECLAMADO DETENIDO 
Por los vigilantes sefjores Gómez y Paja, 
res fué detenido ayer José Vicente dej Hoyo 
(a) «El alemán», de 17 años , soltero sin do 
miciJio conocido. 
Por la autoridad gubernativa se ordenó su 
ingreso en la cárcel, pues según los antece 
dentes existentes en el gabinete de identifl 
cación de esta Comisaría , estaba reclamado 
por los Jíuzgados de Instrucción de JetafP 
(Madrid) y distrito del Fste de esta capital. 
HALLAZGO DK UN CHEQUK 
Por el chico Paulino García y García, fué 
hallado en el día de ayer un cheque, por 
valor de pesetas 7.797,6S céntimos, extendido 
en Tampico el día 21 de mayo pasado con_ 
tra el Crédito Lyonnais^ da Madrid. 
En l'a Comisar ía de Vigilancia se ile en 
fregará a quien acredite ser su duefío. 
N o t i c i a s s n e l t e s 
E L C E N T R O 
- - DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas-—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, r.úm. l¿5 
Se convoca para hoy, jueves, Í7 a las 
dpeé d<3 Bía miiñana, en el Negociado'Muí i i 
cipal lie Sanidad, ÍI las niñas siguientes: 
Mar ía Tapia López Mar ía P.orthícj de la 
L A I N Y E C C I Ú N 
I I 
Y E R 
i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
PURGANTE IDEAL 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 16: 
Nacimientos: hembras, í¡ 
Defunciones: M a r í a Mantecón Solana, 82 
años Prolongación defl Sol (entre huertas). 
Prócopia ( iuticnvz Lépez,"Ü años. Giba, 
ja, 4, tercero. 
Catalina Munilla Ramón ^ 14 años , Gibaja, 
14, tercero. 
Antonia Sáinz de la Maza, 80 años, Mén 
dez NúñeZj J l . primero. 
MATADERO.—Romaneo del: d ía 16: 
Reses mayoTes, 13,' menores, 19, enn peso 
de 2.959 kilos. 
Cerdos, 3, con peso de 211 k i los . 
Corderos y cabritos, 7, con peso de. 268 
kilos. 
Carneros, I , con peso de 18 kiilos. 
MERCADO DE CARRON—En l a Plaza de 
la Esperanza fueron vendidas ayer 613 ari'O 
bas de carbón ^ al precio de dos pesetas 
arroba. 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mo 
vimiento del Asilo en el dia de aver, fué 
el siguienw»: 
Comidas distribuidas^ 677. 
Familias que se han hecho cargo de re 
cogidos por pedir, I . 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
136. 
AA^^AaiyvvAaa^avvvvvvvvvvvv'v» " ̂  vvt vvwvx'v ̂  w i 
V m RÜIZ ZORRiLLA 
M I B I t O 
F^peeiftliftliA «n oídos, nar!: j g&r^AD&a. 
Cnognlta loi días laborabL"» dl^y t 
n r » r d« tr*8 j media a ifeH 
Méni|«7 MMAUZ. 13.—T«Ufonn Q3» 
En los primeros d ías de jU]j 
este puerto eü magnífico vapor ^ 
A . xx n. i JStr 
admitiendo carga para • ^ 
Loe |sKM»or©s (Cargadores 
sus mercanc ías al cuidado de» 
para su embairque, debiendo sh ^ 
Santander alrededor de la fecbq. 
Para solicitar cabida, y ^ 
dirigir?c a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAm 
Paseo de Pereda, 18.—j-̂ ^11 
A las señor! 
M. G. LACOMA 
ha regresado de P a r í s con una tin 
ción de modelos de tarde y noche 
sentará a su clientela desde el ¿i' 
lan te. 
HERNAN CORTES, 2 
Vinos PATERÜj 
Andrés Arche 
SANTA OLARA, 11--TILIPONQ, | 
O o xr c o ivtl 
Detsde el idía primero de jmi 
abierto este balneario al píiblieo. 
Servicio diario de automóvil iiagi 
L OYD ROYAL BÍ 
A i>í V E 1̂ 
OOULIBTA 
• AN FRANCISCO. 13. SESUNDO 
M 8 B I 8 I N A I N T I R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, B0. 
Los miércC/BS en la Cruz Roja, de 5 a R. 
Julio Cortiguera, 
•OLO PARTOS Y I N F 1 R M I D A D I S 
D I LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tsroaro. - Teléfon», e n. 
M a n u e l 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 6-68. 
f j l 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; «¿n su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, prl 
mero.—Teléíonos, 419 y 991 
C A S A VARONA 
POSTRE D E L DIA 
Marengues con fresa del Real sitio de 
Aranjuez. 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verano, 
en sitio céntrico. 
Informaran en esta Administración. 
HEI IOIII UDYBII mu m a m m m 
Win ime - HEW m u 
Vapores correos americanos de gran po te y marcha 
El grande y magnífico vapor nerteameri, 
cano, de 14.000' toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
Hacia el 25 o el 30 del corrienui 
de AMBERES el vapor 
5 2 5 e e l e t n d i ( 
admlitiendo carga jgcneral para 
DER y de regreso saldrá a p| 
ju l io de SANTANDER, admiüí 
igualmente toda dase de cargagene| 
AMBERES 
Sobre flete, cabida y áetñM Ii 
girse a su consignatai ¡M 
DON F E L I P E FERNANDEZ A61II 


















Cuentas de moneda eitraa¡et< 
yista, 2 por 100 ídem ídem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 
ídem. 
Caja de Ahorros, disponible 
3 por 100 de interés anual hasia 
setas.- el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES 
chos de custodia. 
Ordenes de compre r VOÜIÍ 
cías? de valore». 
O b r o y descuento de cuponeü 
amortizados. 
Gires, cartas de crédito j M 
grá-Scos 
Cuentas de crédito- y p r ^ '̂ o pre 
garant ía de valores, mercadenw 
Aceptación y pago de gil"1'" 
del Reino y del Extranjero cou"m(le 
cimiento de embarque, factura,!« 






ele obras policiacas, dirigida F 
Rambal. 
Hoy jueves a las siete de la. 
y media de la noche, «Los colegí» 
sa l ía o Ê i ojo submarino». 
de una cartera con dociimwJf 
y dinero. ^«1 
Se gratif icará a quien lo en F- I 
Francisco Díaz González, n 
número 7. cafó 
lÜ 
Durante los meses- de J1;11^ 
tiembre próximos, se dará 
torio un curso sobre «TraJ>iw 
Biología Marina», a „ jatf: 
res don Luis Alaejus >' ^¡van'*' 
director y ayudante^ respec 
cho Laboratorio. . ¡̂giir 
Las personas que deseeD eii 
trabajos deberán niatric" i 
ratorio -le Biología, Ca1 
sa ldrá de Santander el día 20 de junio, ad. 
mitiendo pasajeros de cámara , tercera cía 
se y carga general, para los puertos de 
HABANA Y TAMPICO 
Este magnífico vapor re tornará seguida 
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de España , y la Compañía, para co. 
modidad del pasajero de primera, facil i ta, una de l a m a ñ a n a , anl , "atiiiii-! 
billetes de ida y vuelta. i tlue te rminará el p l a^ u-
Para informes y detalles, dirigirse a su . l i c ^ d 6 8 . .,{ta 
consignatario • La mat r ícu la es g r a u " ' ^ 
N DON FRANCISCO SAL AZAR i T ñ C ^ ' 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléfono, n 0 37 1 TMP DF, «RT. P \ l w \ Z * y 
eOLEGlPieflDEMIfl DE !>! 
( a n t e s de M f l T f l ) . - 5 a n í a C l a r a , 9 , Sant 
i 
INTERNOS MEDIO PENSIONISTAS 
Edifidio consumido expresamente para la CXK^.IO.H*,».— .0 




PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BACHILLERATO. 
(OFICIAL Y PRACTICO).-INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO . 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CABBEB^ 
- . 3 
OFEsORADO.—TRES 
l CIENCIAS y LET 
48.—UNO de DIBUJO 
INGENIEROS, TRES ABOGADOS—CUATH%BgS 
2 RAS.—CUATRO PROFESORES M E R C A N T l L E ^ ^ i 
.-UNO de GIMNASIA—DOS de PRIMERA ^ 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales . 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON DANIEL L** 
SANTANDER . F ^ a r m a c i a d o l a / M a m o d L a 
A N G E L L E D A M A Z O 
Aguas mine ra le s . Productos q u í m i c o s . Especial idades f a r m a c é u t i c a s 
nacionales y ex t ran je ras . Or toped ia , etc., etc. 
ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
Agenda de pompas I M m 
SERVICIO PERMANENTE 
T E L É F O N O 4-81 
filameda de Desús de lYlo-
nasterio, 20 v 22, bajos 
p entresuelos 
DE 




Jesús ile Honasíerh). 24 
S A N T A N D E R 
TAS v ^ R U 
M g ^ ^ - ^ B A ^ U J " . A M P A R A S 
00 "f.t YGENERADORES FWRACAACJPW 
s ^ ' ™ ^ . WABUA Y GAS AGETiL íNO 
T M L é g a n o 5 2 5 
CHAPISTA DE AUTOMOVILES 
flíameda Primera, núm. 18. 
Gasómetros, lámparas, merheros para acetileno 
y demás obras en zinc, latón, plomo y palastro. 
Instilaciones de gaa, agua y pararrayos 
Especlallded en reparaciones de toda clsso da faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan toda clase de cajas de automóviles 
y se construyen aletas para los mismos. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
nr curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son d e efecto pasajero. 
kAM U 5 T 9 
I 
es un laxante d e a c c i ó n permanente, q u e 
no c a u s a m o l e s t i a s y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos lo? días. 
B t v9RtB «n fant&nder.y ûefeî  
ViPORES CORREOS E S P I O L E S i 
Especialidad en trabajos para cementerios 
J e s ú s d e M o n a s t e r i o , 6 y 8 
M E S DE mm f 
M. QÓMEZTRUEBA 
-:- ALMACENE DE TODA CUSE DE MÁRMOLES :--
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
[onstrutc'É lie toda dase de obras de mármol 
DE LA m m 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca W V m S ^ ¡ ^ ^ 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
El d ía 19 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de .Santander el vapor 
A l f o n s o X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE» 
admitiendo pasaje y carga solamente paru Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se -addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de km pasaporte vjsado por el señor cón. 
sul de l a República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitoos JO Bf 
oodrá expedir el billete de pasaje. 
J A R A B E R I C H E 
U m e a . d e l ^ i o d o I S L J P l a t a 
A fines de junio sa ld rá de Santander el vapor 
S a n t a s a b e l 
oara transbordar en Cádiz a l vanor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía , admitiencio pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en s a n t a n « « r 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 5-3B 
(S- A ) L a Pina Tallada 
AlRIOA D I TALLAR, BISELAR V flISTAURAR TO^A O/.A** DB L U N A t . - I S F E 
D!S LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E (¡ESSA. H^JADROS «RASADOR V MOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANSC^^ 
vrup.HO: *rnó» d* Fx5*1»ntí, númBro < —TrtAt^no sgs —-FABRIL^- CtTV«.ntí« lí 
Los niños débiles tomarán el 
con sumo gusto (no amarga) 
Los pedidos a «La Propaganda Activa>, 
A* MENESES.—Santander 
I 
¡ A * antiguas pastlUa-. pectorales de Rincón, lan conocidai j 
! usada? pop «I púbtlcn mntanderlno por BU bri l lante resullaao 
patí8 combatir la So* 7 afpcclonec de garganta, se hallan de 
venta en la drnsfoería le Pé rez del Molino j Compafilft, en 1» 
de Vlfiefranca y CaW • y en la farmacia de E r a t a n . 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
^ Nuevo preparado! compuesto de b i - ^ E^dlC^ICtO 
6 carbonato de sosa p u r í s i m s de csen- g> 
% cia de anís. Sustituve con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
* TAL. Tuberculosis, catarros c rónicos , 
g taja al bicarbonato en todos sus usos. 0 bronquit is y debil idad general . -Pre-
6 f —Caja: 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I R 
© De venta en las principales farmacias de España , 











Casa M e n D I C O Ü f l G U E 
F a i b r i c a n t e s - I m p o r t a d o r e s 
DE RIÑA 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santan|derina 
Y 
^ aJL B 1̂ " O 1 -
Suelas, becerras, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
«lase de p,eles finas. 
b i ^ 0 lnas' tacones d6 goma PALATINK, Blakeys, correas de cuero de las 
rnSDmarcas inglesas-
VENTAQ nES APARADOS, betunes, cremae, etc., etc. 
•Ab POR MAYOR.—Hijos de Pedr0 Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
w Compradores de cueros y pieles de lana y CfLbra. 
HOLLÁND I M E E I C á U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
Hacia el d ía 2 de jul io sa ld rá de S. itander el vapor de 10.000 toneladas rcmbrado 
C o m p r o , v e n d o ? c a m b i o 
toda clase de muebles, objetos de art»* 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMERO 17 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s p e d u c i d s s y s i n t r a n s b a r d o 
NOTA.—También admite carga con transbordo en Habana para los siguientes puer 
tos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Guantánaino, Puer 
to Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas ut- Zaza, Júcaro , Santa Cruz del Sur, Nuevitas, 
Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar in íormes y cabida, dirigirse a su coiisi«natario en SANTANDER y 
;IJON 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . 0 3 , p r a l - T e l f 3 3 5 . S A N T A N D E R 
Sociedad Hullera^ E s p a ñ o l e . - B a r c e l o n a 
Consumido por las Compatiias de los íerrucarr i les del Norte de España, de Me 
•lina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue 
áa y otras Érnpresas de ferrocarriles y t r a n v í a s ue vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, CompaAía Trasatlái-t va y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados simlPtres al Cardiff por el almirantazgo portu 
gués. 
Carbones Je vapor.—Mer->" . para friguas —Agloomerados.—Cos para usos roe 
•alúrgicos y doméstico? 
Háganse los pedidos a I * 
Soci&dad Huilera Española 
Pelayo, 5, barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topett!, .-sifouc 
X I I , 19.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJ( )N Y A V 
LES, agentes de ]a .^"dedad Hullera Espanola —VALENCIA, don Rafael T(ir«í 
Para otros informes,, y precios dirigiese a las ofleina" de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o s i 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
chalet-hotefl en la calle de Per inés , de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto |e baño, ter_ 
mo sifón,- lavadero y gal l in"- ; tiene j a r . 
din y huerta. Próximo al t r a - vía. Informa 
r á n , >en esta Adminis t ración. 
En u d rnactOn 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿ E ¡ m e i o r v i n o ? 
SUS O E 13 E 
parte de un local ©n ila Terraza del Sar 
dinero. 
In fomui rán en /la Liberería Moderna, 
*^AMOS DE ESCALANTE, 10 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_37 
^ ü í l i • l Stn|,:>íl,:*DS» t»*l>»rdln»97 UalJOT. 
d l l V «BL piirt»v*e!lóTi r r^^tmif^. 
vaAlvtM 4ra]M • gabanes detdf tr—t 
" - ^ • ^ i tfa%é*m «,«Mso«. M Q R S T , ífl, • . ' 
Compro y ve do 
MUEBLES USADOS PAGA MA» 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
QUE 
Victoria, yegua y aparejada. 
Infoirman: Wad Rás, núm. 1, entresuelo. 
CASAÍLfONSO 
loción pora e o IR feli 
liíSS'L" INGLESES 
G u a n t e r í a ? C o r b a t e r í a 
C a s a A L F O N S O 
San mm, núm. 2¡.-Teléf0D0 ZIO-UIITIIIIDEI 
P e r f u m e r í a . Camise r í a . Abanicos. ÜD. 
Jetos de capricho. Bastones. Sombril la 
Carterars. Géneros de punto. Cera Relá i 
- ago Impermeables de las mejores ma 
i para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
"• aller de composturas y Depósito de pa 
ratMifl-S y sombrilla*. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo h. 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece salida del pelo, (resultand» 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo Imen 
locador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, peícindiendo de las de. 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 peseta? La etiqueta indica el modc de usarlo 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis di tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | - - S A N T A N D E R - -
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
1 0 J P I J 
